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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАУКОВИХ ПОШУКАХ 
70-80 PP. XX СТ.
В статье исследовано состояние проблемы формирования здорового образа жизни младших 
школьников в 70-80 гг. X X  ст. Выявлены достижения и недостатки в формировании здорового образа 
жизни учащихся начальной школы в указанный период.
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In the article the state o f  the problem o f  primary school pupils' healthy lifestyle in 70-80s XX-th century is 
studied. The achievements and shortcomings offorming healthy lifestyle o f  young pupils in this period are 
revealed.
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Постановка проблеми. Актуальність пошуку ефективних шляхів формування здорового 
способу життя підростаючого покоління обумовлена тим, що саме в молоді роки відбувається 
сприйняття певних норм та зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, 
усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів і уявлень. Пріоритет 
формування здорового способу життя у дітей та молоді визначається ще й тим, що це один з 
найважливіших факторів, який детермінується визначальною роллю здоров'я цієї категорії 
населення у створенні здорового майбутнього країни.
Сьогодні вкрай важливо під час навчання в школі навчити дитину самій піклуватися про 
власне здоров’я, сформувати в неї установку на його підтримку. Завдання та шляхи вирішення 
цих питань відображено в таких основних документах як Державна національна програма 
"Освіта. (Україна XXI століття)", "Діти України", "Здоров'я через освіту", що містять завдання, 
спрямовані на всебічний розвиток людини і становлення її духовного, психічного та фізичного 
здоров'я [1; 8; 2]. На вирішення проблем формування здорового способу життя спрямовані окремі 
положення закону України «Про загальну середню освіту» (1999 p.), які вимагають забезпечити 
не лише збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та підлітків у навчальному 
середовищі, а й його формування [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для сучасного вивчення проблеми формування 
здорового способу життя підростаючого покоління характерний багатоплановий підхід. 
Філософські, медичні та психолога-педагогічні аспекти зміцнення та збереження здоров'я 
школярів висвітлювалися в працях М. Амосова, І. Брехмана, Е. Булича, П. Виноградова,
І. Муравова, Ш. Амонашвілі та ін. Проблему формування здорового способу життя школярів у 
навчально-виховному процесі вивчали О. Савченко, О. Дубогай, Т. Бойченко, Н. Бібік, Н. Коваль
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та  ін. Ф орм ування ц ін н існ и х  ор ієн тац ій  н а зд орови й  спосіб  ж и ття  дослідж увалось  
Л. В иготським  , В. О рж еховською , Г. В ласю к, А. П етровським  та  ін. Б агато н аукови х  праць 
присвячено п роблем ам  валеологічного  ви хован н я м олод ш и х ш колярів  та  дослідж енню  ф еном ена 
ф орм ування здорового  способу  ж и ття  (Л. Б ілик, О. В ащ енко, В. Горащ ук, О. В ащ енко, 
С. С вириденко та  ін.). О тж е, п отреба ш кільно ї осв іти  у  ф орм уванн і здорового  способу  ж и ття 
п ідростаю чого  покоління, ступ інь складності цього  процесу  обум овлю ю ть  важ ливість  пош уку 
теорети ч н и х  ід ей  та  практи ч н и х  реком ендац ій , як і оптим ізую ть процес ф орм ування у  д ітей  
здорового  способу ж и ття  та  сприяю ть позитивном у вир іш енню  означеної проблеми.
М е т а  с т а т т і -  досл ід ити  стан  розви тку  п роб лем и  ф орм ування здорового  способу  ж и ття 
м олод ш и х ш колярів  у  70-80 рр. Х Х  століття.
В ідповідно  до м ети  статті поставлен і так і за в д а н н я :
- досл ідити  особливості розви тку  п роблем и  ф орм ування здорового  способу ж и ття 
м олод ш и х ш колярів  у  окреслен и й  період;
- на основі проведеного  історико-педагогічного  пош уку виявити  п ози ти вн и й  досвід  і 
нед ол іки  у  ф орм уванн і здорового  способу  ж и ття  м олод ш и х ш колярів  у  70-80 рр. Х Х  століття.
В и к л а д  м а т е р іа л у  д о с л ід ж ен н я . 70-80-ті рр. Х Х  ст. характери зували ся  активним  розвитком  
досл ід ж уван ої п роблем и  в Р адянськом у  С ою зі, чом у  сприяло  залучення н аш ої країн и  до 
д іяльності св ітово ї сп ільн оти  п ід  егідою  В О О З. П ідтвердж енням  цьом у є о бговорен н я  означеної 
проблем и  н а  держ авном у р івн і, в ідображ ення її в держ авн и х  докум ентах: К онституц ія  СРСР 
(1977р.), «П ро реф орм у  загальноосвітньо ї та  проф есійно ї ш коли» (1984р.), «К ом плексна 
п рограм а р о б іт  щ одо п осилення п роф ілакти ки  захворю вань та  зм іцнення здоров 'я  н аселення 
С РС Р н а  п ер іод  до 1990 року  »(1989 р .) т а  ін.
В арто  в ідзн ачи ти  і обговорен н я п роблем и  ф орм ування здорового  способу ж и ття  ш колярів  н а  
науково-п ракти чн и х  кон ф ерен ц іях  р ізного  р івня, н а  яки х  акцентувалася увага  н а  таки х  недоліках  
загальн оосвітн ьо ї ш коли , як  навчан н я д ітей  у  другу  зм іну, їх  надм ірне перевантаж ення, 
три вал ість  уроків  у  п ерш ом у класі, неправильне чергуван н я  видів д іяльності та  ін. (В сесою зна 
н аукова кон ф ерен ц ія  «П ідсум ки  поглибленого  вивчення стану  зд оров 'я  ш колярів  за  останн і 5 
рок ів» , 1971 р ., науково-м етод и чн и й  сем інар  з в іково ї ф із іології т а  ш кільн о ї гігієни , 1972 р., 
В сесою зн а н аукова кон ф ерен ц ія  «М едико -педагогічн і проблем и  проф есійно ї п ід готовки  
ш колярів  та  п ідл ітк ів  », 1985 р .) [4, 5, 6].
У  контекст і наш ого  досл ід ж ен н я важ ливу  роль  в ід іграла проведен а у  ж овтн і 1971 р. 
о б ’єдн ан а сесія  А кадем ії м ед и чн и х  наук  С РС Р та  А кадем ії пед агогічн и х  н аук  С РС Р, яка 
проходи ла п ід  девізом  «З д о р о в ’я  і ш кола». Н а  засіданні сесії детально обговорю вались  проблем и  
стану  зд о р о в’я, розум ово ї і ф ізичної п рацездатності ш колярів. У  р іш енн і сесії були  окреслен і 
ш ляхи  п роведення ком п лексн и х  м ед ично-пед агогічних  дослідж ень. М ін істерству  охорон и  
зд о р о в ’я  було запропоновано  покращ ити  проф ілактичну  роботу  і л ікар ськ и й  контроль  за 
ф ізичним  розвитком  і зд о р о в ’ям  ш колярів , удоск он али ти  систем у  заходів  сп рям ован и х  на 
зм іц н ен н я і зб ереж ен н я зд о р о в ’я  учнів. У  постанові також  п ідкреслю ється, щ о ш кільне 
середовищ е повинно спри яти  зм іцненню  стану  зд о р о в’я  ш колярів [10, 104].
Х арактерною  особливістю  досл ідж уваного  п еріоду  стала актив ізац ія  гром адсько- 
п едагогічно ї дум ки  стосовно проблем  п очатково ї осв іти , п остали  п итання нового  зм істу 
навчан н я й  ви хован н я у  п очатков ій  ш колі. Ц е, насам перед, перех ід  початкових  ш кіл  н а три р ічн и й  
тер м ін  навчан н я (зам ість 4 -х  рок ів), орган ізац ія  навчального  процесу  ш естир ічних  дітей , у м ови  
введен н я п ’ятиденного  навчального  ти ж н я в початкови х  класах, щ о, начебто, обум овлю вались  
зростанням  п ізн авальн и х  м ож ливостей  д ітей  м олодш ого  ш кільного  віку  за  роки  рад ян сько ї влади. 
В арто  зазначити , щ о з переходом  н а нову  систем у п очаткового  н авчання активно п остали  
пи тан н я  стану  зд о р о в ’я  м олод ш и х ш колярів , адж е інтенсиф ікац ія  навчання, нав іть  п р и  сувором у 
обм еж енн і тривалост і урок ів  і їх  к ількості, м ож е ви кли кати  різке стом лен н я орган ізм у, і, я к  
насл ідок , зни ж ен н я оп ірності орган ізм у  та  п ід ви щ ен н я захворю ваності.
Р озви ток  окреслених  проблем  став п ош товхом  до ґрунтовних  науково-п ед агогічн и х  
дослідж ень. З м етою  зм іцнення, зб ереж ен н я зд о р о в’я  м олод ш и х ш колярів  проводилась  г ігієн ічна 
оц ін к а  трир ічного  п очаткового  навчан н я учн ів  (А н троп ова М , Є ф ім ова С ., Л осєва  О.). Н абуваю ть 
актуальності п итання гігієн ічного  н авчання в ш колі д ітей  ш естирічного  віку, стану  зд о р о в ’я  учнів 
початкови х  класів п ід  час н авчання за  н ови м и  програм ам и, г іг ієн іч н и х  проблем  ш кільн о ї зр ілості, 
г іг ієн ічно ї оц ін ки  орган ізац ії навчальн о-ви ховн о ї роботи  у  груп ах  п одовж еного  дн я  (Г ром бах  С., 
П оп ова  Н ., Зуб кова В ., А н троп ова  М ., С ердю кова Г ., Л осєва О ., П аран ічева Т. та  ін.). А втори
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акцентували  у вагу  н а  том у, щ о перех ід  н а нову  структуру  початково ї осв іти  передб ач ає  ш ироке 
застосуван ня  активних  м етод ів  навчання, багаторазового  переклю ч ен н я учн ів  з одного  виду  
д іяльності н а  інш ий  та  своєчасне введення активного відпочинку. З ц ією  м етою  реком ендувалось 
п роведен н я ф ізкультхвилинок  н а 15-17-й  хви ли н і кож ного  уроку. З м етою  в ідведення 
д остатнього  часу  н а  р ізн і ви д и  рухово ї активності пропонувалось  у во д и ти  спортивну  годину 
(динам ічне заняття), я к а  б проводилась  кож ного  дн я  п ісля другого  або третього  уроку; зб ільш ити  
к ільк ість  годи н  н а тиж день н а  зан яття  ф ізичною  культурою  за  рахун ок  позаш кільного  часу. 
З н ачн а увага  науковцям и  приділялась  пропаганді серед  батьків оздоровчого  зн ачен ня занять 
ф ізичною  культурою , розш иренню  ви клад ан н я г ігієн ічних  знань  д ітям  і ш и рокій  п ропаганді цих 
знань  серед  батьків [7].
В арто  наголоси ти  й  н а  том у, щ о п итання збереж ення, зм іцнення зд о р о в’я  ш колярів в ум овах  
п ереходу н а  н ови й  зм іст  н авчан н я  стали  предм етом  ш ирокого  обговорення н ауковц ям и  та  
п ед агогам и -п ракти кам и  н а  стор ін ках  н ауково-педагогічних  видань. С еред п убл ікац ій  70-80 р.р. 
Х Х  ст. вир ізняю ться роботи , присвячен і питанням  переван таж ен н я перш окласників , 
п оп ередж ен н я перевтом и  ш колярів , розви тку  й  п ід три м ан н я працездатності м олод ш и х ш колярів. 
Н априклад , Ш ам аєва С. у  статті «О  перегрузке п ервоклассников» («Н ачальн ая ш кола», 1977 р .) з 
м етою  зап об іган н я  перенавантаж ень у  ш коляр ів  запропонувала ур ізн ом ан ітн и ти  педагогічн і 
прийом и, вводи ти  м узичні п аузи  н а  уроках , п осилити  ем оц ій н и й  вплив у  процесі навчально ї 
д іяльності, використовувати  вс і м ож ливості дл я  того , щ об у р о к и  п ереносити  за  м еж і класної 
к ім нати  (наприклад, частину урок у  з позакласного  читан н я  проводити  в б ібліотеці, ш кільном у 
м узеї, деякі у р о к и  з п ри родозн авства провод и ти  н а  св іж ом у повітрі). Н аголош увалось  н а  том у, 
щ о м етою  ш кільно ї осв іти  повинно бути  не ли ш е н авчан н я й  ви хован н я учн ів , а й  о здоровлення 
д ітей  [12].
П ідкреслим о вагом и й  вн есок  у країн ськи х  уч ен и х  у  наукову  д іяльн ість, яка проводилась  з 
м етою  пош уків  еф ективних  ш ляхів  зм іцнення і зб ереж ен н я зд о р о в’я  ш колярів у  процесі їх  
н авчання і виховання. Т ак, п ри  Н Д І п ед агогіки  У Р С Р  у  1976 р. створен а лаб оратор ія  з проблем  
н авчання і ви хован н я д ітей  ш естирічного  в іку  у  склад і в ідом их  україн ськи х  уч ен и х  (М. 
Б огданович, М . В аш уленко, О. С авченко, Н. С крипченко та  ін .), щ о  очолила ш и роки й  
експери м ен т з питань  сп ец и ф іки  навчан н я та  ви хован н я д ітей  ш естирічного  віку. С п івробітники  
лаб оратор ії надавали  важ ливого  зн ачен ня  орган ізац ії реж им у дня, навантаж енню , в ідпочинку й  
харчуванню  дітей. Н аголош увалось  н а  том у, щ о п ід  час розп од ілу  тиж невого  наван таж ен н я і 
складанн і розкладу  сл ід  враховувати  дан і досл ідж ень ф ізіологів  і гігієн істів , зм іст  д іяльності 
груп  п родовж еного  дн я  м ає бути  н аси чен и й  р ізн ом ан ітн и м и  іграм и, систем атичним и  
ф ізкультурно-оздоровчим и  заходам и. У чен і зверн ули  увагу  н а те, щ о б ільш ість г ігієн ічних  
н ави чок  повинн і вироблятись  з урахуван н ям  в ікових  особ ли востей  психічного  та  ан атом о­
ф ізіологічного  розвитку  д и ти н и  й, я к  правило, п рищ еплю ватися в родині. Т ом у  великого  
зн ачен ня над авалося  роботі з батькам и, як а  пови н н а бути  постійною : щ оденн і зустр іч і з деяки м и  
батькам и, в ідв ідування д ітей  у д о м а  і порад и  батькам , орган ізац ія  лекц ій  для батьків , бесід  з 
л ікарям и , психологам и, проп агуван н я зн ачен ня  орган ізац ії реж им у для д ітей  і ч іткого  виконання 
г іг ієн іч н и х  ви м ог [11 , 20].
У н асл ід ок  актуалізац ії питань і вид ілен н я завдань ви хован н я здорового  п ідростаю чого  
п околін н я  у  70-80 рр. Х Х  ст. значно зм іц н и вся  автори тет ф ізичного  виховання, у  ш колах  
рад ян сько ї країн и  проводився пош ук нових, б ільш  прогреси вн и х  ф орм  орган ізац ії ф ізичного 
ви хован н я д ітей  [9, 6]. С творю вались  експерим ентальн і спортивн і класи , орган ізовувались  
ф акультативн і зан яття  з ф ізичного  виховання, ш ироко розгорталась  сп орти вн о-м асова роб ота  з 
д ітьм и  та  п ід л іткам и  за  м ісцем  прож ивання, розш ирю валась  м ереж а спортивних  ди тячи х  клубів.
В и с н о в о к . О тж е, коротки й  істори чн и й  аналіз наукового  досвіду  ф орм ування у  м олод ш и х 
ш колярів  здорового  способу ж и ття  в 70-80 рр. Х Х  ст. дає  п ідставу  зроб и ти  певн і висновки.
Д осл ід ж уван и й  історичний  п ер іод  х арактери зувався  активізац ією  інтересу  вчених, педагогів 
до проблем  п очатково ї ш коли , спрям ованих  н а  вир іш ення питань  зм іцнення і збереж ен н я 
зд оров 'я  м олод ш и х  ш колярів; розвитком  ґрунтовно ї н ауково-п ед агогічн о ї роб оти  з гігієн ічного 
н авчання й  ви хован н я д ітей  м олодш ого  ш кільного  віку; пош уком  еф екти вн и х  ш ляхів  зм іц н ен н я і 
збереж ен н я зд о р о в’я  ш колярів у  процесі їх  н авчан н я  і виховання; прогреси вн и х  ф орм  орган ізац ії 
ф ізичного  ви хован н я дітей.
О днак, у  хо д і проведеного  наукового  досл ідж ення був ви явлен и й  н егати вн и й  досвід , яки й  
обм еж ував еф екти вн и й  р озви ток  роб оти  з ф орм ування у  п ідростаю чого  п околін н я  здорового
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способу життя лише засобами фізичного й гігієнічного навчання й виховання. Таким чином, 
відсутність комплексного підходу до досліджуваної проблеми та цілісної педагогічної системи 
формування здорового способу життя школярів у 70-80 pp. XX ст. не сприяли ефективному 
вирішенню завдань формування здоров'я дитини на різних етапах її навчання в школі.
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